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Resumen: La satisfacción laboral es un factor determinante en los resultados de las 
organizaciones deportivas. Sin embargo, si nos centramos en el personal que hace posible el 
desarrollo del deporte con discapacitados intelectuales, nos encontramos con una ausencia 
sobre la satisfacción laboral de estos trabajadores. Actualmente no están identificado ni el perfil 
profesional ni satisfacción laboral correspondiente a personas que gestionan, trabajan y 
desarrollan sus funciones. Por este motivo, el objetivo de este estudio fue analizar las 
diferencias existentes en la satisfacción laboral de trabajadores y voluntarios que desarrollan su 
actividad con los deportistas con discapacidad intelectual. Para el análisis de la satisfacción 
laboral se utilizó la escala o herramienta de Overall Job Satisfaction de Warr, Cook, y Wall, 
independientemente de su formación. Finalmente por los resultados del presente estudio, el 
perfil del trabajador es mayoritariamente soltero/a con un rango de edad comprendido entre 31 
a 40 años, sin titulación relacionada a la familia profesional de ciencias de la actividad física y 
el deporte. También, el presente estudio muestra un trabajador moderadamente satisfecho de 
manera generalizada, con diferencias entre satisfacción laboral si desempeña su función como 
voluntario o como trabajador por cuenta ajena.  
Palabras Claves: recursos humanos, satisfacción laboral, organizaciones deportivas, 
discapacidad intelectual.   
 
 
Abstract: Job satisfaction is a determining factor in the results of sports organizations. 
However, if we focus on the personnel that make possible the development of sport with 
intellectual disabilities, we find an absence on the job satisfaction of these workers. Currently 
neither the professional profile nor job satisfaction corresponding to people who manage, work 
and develop their functions are identified. For this reason, the objective of this study was to 
analyze the differences in the job satisfaction of workers and volunteers who work with athletes 
with intellectual disabilities. For the analysis of job satisfaction we used the scale or tool of 
Overall Job Satisfaction of Warr, Cook, and Wall, this was created in the United Kingdom in 
order to analyze workers regardless of their training. Finally, for the results of the present study, 
the profile of the worker is mostly single with an age range between 31 to 40 years, without 
qualification related to the professional family of physical activity and sports sciences. Also, the 
present study shows a moderately satisfied worker in a generalized way, with differences 
between job satisfaction if he performs his function as a volunteer or as an employee. 
Key Word: human resources, job satisfaction, sports organizations, intellectual disability 
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1. Introducción 
 
El éxito o fracaso de una organización deportiva depende en gran medida de la 
satisfacción e interacción con el cliente externo de la organización (Barranco, Crovetto, 
Barbado, Grimaldi-Puyana Larumbe, Felipe et al., 2011). Por ello, la motivación de los 
empleados se presentan como factor determinante, con influencia directa en el rendimiento y 
calidad del servicio (Sánchez-Alcaraz, Martínez y Parra-Meroño, 2013). De ahí la afirmación de 
Sánchez-Alcaraz Martínez (2012, pp130), “personas motivadas y satisfechas con su trabajo 
aumenta claramente su rendimiento y la calidad del servicio que prestan y disminuyen el 
absentismo, la accidentalidad y la posibilidad de cambio o abandono de la organización”. En 
este sentido, encontramos desde el siglo pasado hasta la actualidad bastantes documentos 
sobre satisfacción laboral (Anaya y Suárez, 2004; Grimaldi-Puyana, Sánchez-Oliver, Alcaraz-
Rodríguez y Pérez-Villalba, 2017), por un lado, entendiendo la satisfacción laboral como un 
estado emocional, un sentimiento, una actitud o respuesta de tipo afectivo hacia el trabajo que 
se lleva a cabo, y en segundo lugar se entiende como la comparación entre expectativas, 
necesidades, valores, ideas, pensamientos de tipo personal frente a la realidad que nos ofrece 
el trabajo (Barranco, 2013). 
No obstante el análisis de la satisfacción no es nada sencillo. Si nos centramos en el 
conocido modelo de Herzberg (1959), la satisfacción laboral es definida como variable 
bifactorial compuesta de una serie de factores que denominó “motivadores o factores 
intrínsecos” y “factores higiénicos o factores extrínsecos” (Gráfico, 1). Este autor trata de 
explicar las necesidades de mejora y crecimiento por parte del ser humano mediante factores 
que causan satisfacción e insatisfacción.   
 
 
 
De la misma forma, en España podemos destacar recientes estudios sobre la 
satisfacción laboral de trabajadores de actividades deportivas y recreativas en turismo activo 
(Grimaldi-Puyana et al., 2017), sobre técnicos deportivos de pádel y natación de Sánchez-
Alcaraz, Gómez, Parra,  y García (2014), o en socorristas en playa de Sánchez-Alcaraz 
Martínez (2012). También, destacar otros de la década pasada que evalúan la satisfacción 
laboral en técnicos deportivos (Gil y Zubimendi 2006; Koehler, 1988; Medina, Ceballos, Giner y 
Marqués, 2009), o internacionales aunque no recientes en monitores deportivos de programas 
universitarios en California Snyder (1990), o Li (1993) que analizó la satisfacción a técnicos 
deportivos en colegios chinos.  
Sin embargo, si nos centramos en el personal que hace posible el desarrollo del 
deporte de discapacitados intelectuales nos encontramos con una ausencia y desconocimiento 
sobre los trabajadores que hacen posible el deporte en este colectivo, ya que actualmente no 
está identificado ni el perfil profesional correspondiente a personas que gestionan, trabajan y 
desarrollan sus funciones. Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar las diferencias 
existentes en la satisfacción laboral de los trabajadores y voluntarios que desarrollan su 
actividad con los deportistas con discapacidad intelectual, con el fin de ampliar el conocimiento 
en el campo de la gestión de recursos humanos en el sector deportivo. 
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2. Método  
 
2.1. Muestra 
 
A continuación podemos observar en la Tabla 1 las características sociodemográficas 
de los trabajadores en organizaciones dedicadas a deportistas con discapacidad intelectual 
(n=112), donde el 47,2% estuvo formado por hombres y 52,8% mujeres, de los cuales la mayor 
parte manifestó estar soltero o soltera (55,6%), mientras que casado un 33,3%, y la minoría 
manifestó estar divorciado o vivía en pareja. Por otro lado, al analizar la titulación o formación, 
el 61,1% manifestó no tener formación relacionada con la actividad física y el deporte, frente al 
16,7% que respondió estar en posesión de un título de “Enseñanzas deportivas de Régimen 
Especial” (Técnico Deportivo Superior o Técnico Deportivo), 15,7% “Formación profesional” 
(Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o Técnico en Conducción 
de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural) y 6,5% manifestó tener titulación 
Universitaria (Licenciado/Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Maestro 
especialista en Educación Física). Respecto a las características laborales, observamos que el 
52,8% desarrolla su actividad por cuenta ajena, mientras que 47,2% ejerce sus funciones como 
voluntario, de los que el 38,9% manifestó tener una experiencia superior a diez años con una 
dedicación semanal de entre 1-10 horas. 
  
 
 
2.2. Método  
 
La recogida de datos se administró a través de cuestionario on-line, se solicitó la 
colaboración de diferentes organizaciones relacionadas con el deporte en discapacitados 
intelectuales. Para ello, se utilizó la escala satisfacción laboral o herramienta de Overall Job 
Satisfaction  (Warr, Cook, y Wall, 1979) que fue creada en Reino Unido con el fin de analizar a 
trabajadores independientemente de su formación, y se trata de una herramienta de rápida, y 
de fácil uso e interpretación para el investigador.  
La escala se sitúa en la dicotomía entre factores de primer orden denominada factores 
intrínsecos sobre el reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción y 
aspectos relativos al contenido de la tarea (formada por siete ítems: 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14; los 
valores de la subescala de factores intrínseco oscilan entre mínimo 7/máximo 49 puntos), y 
factores extrínsecos que relaciona los siguientes aspectos: organización del trabajo como el 
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horario, la remuneración y las condiciones físicas del trabajo (formada por ocho ítems: 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13 y 15; los valores de la subescala de factores intrínseco oscilan entre mínimo 
8/máximo 56 puntos). Finalmente, una resultante o de segundo orden satisfacción total 
(mínimo 15/máximo 105 puntos). A la vez los valores también se pueden presentar con siete 
grados de satisfacción, siendo “1 muy insatisfecho; 2 insatisfecho; 3 moderadamente 
insatisfecho; 4 indiferente; 5 moderadamente satisfecho; 6 satisfecho; 7 muy satisfecho.  
 
2.3. Análisis de datos  
 
Una vez que los trabajadores respondían a la aplicación online, la información se volcó 
de forma automática en una base de datos en el programa estadístico SPSS versión 21. Se 
recopilaron datos sociodemográficos, relación laboral y de satisfacción laboral. Los valores de 
fiabilidad obtenidos según el Alfa de Crobach en el presente estudio se situó por encima de 
valores proporcionado por el estudio original en Satisfacción Intrínseca, Satisfacción Extrínseca 
y Satisfacción Total (Tabla 2), así como estudios de similares características en profesionales 
de actividades deportivas y recreativas en turismo activo (Grimaldi-Puyana et al., 2017).  
 
 
 
En segundo lugar con los datos sociodemográficos y de carácter laboral se realizaron 
análisis de frecuencias expresados en porcentajes, mientras que para el análisis de la 
satisfacción laboral las variables fueron sometidas al contraste de normalidad Kolomogorov-
Smirnov, y estos mostraron una distribución normal. Y posteriormente se realizaron pruebas de 
análisis descriptivo (medias, desviaciones típicas) estableciéndose un nivel de confianza del 
95%. Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS versión 21. 
 
3. Resultados 
 
A la vista de los resultados que se muestran en la Tabla 3, de los profesionales que 
trabajan con deportistas con discapacidad intelectual presentan valores promedio más altos 
de satisfacción laboral intrínseco, extrínseco y total que los presentados en el estudio original 
de Warr et al (1979). Esto situaría a los trabajadores utilizando la escala 1-7, en las tres 
dimensiones en moderadamente satisfechos: satisfacción intrínseca (45,1), satisfacción 
extrínseca (39,3) y satisfacción total (84,3). Si analizamos los factores de primer orden 
adaptado a la escala 1-7, observamos que las posibilidades de promoción es en la que se 
observa menores puntuaciones (4,94), situando a los trabajadores según la escala en 
“indiferente”: por el contrario la variable relacionada con la libertad para tu propio método de 
trabajo, se observa el valor medio más alto (6,00), lo que significan que están “satisfecho”. De 
manera generalizada podemos ver que los trabajadores están moderadamente satisfechos en 
el desempeño de sus tareas, tal como indican la mayor parte de las variables de primer orden 
entre valores entre 5,16 y 5,94.    
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A continuación en la tabla 4 se puede observar las diferencias existentes en la 
satisfacción laboral entre trabajadores y voluntarios que desarrollan su actividad con 
deportistas con discapacidad intelectual. De la misma forma al utilizar la escala en las tres 
dimensiones de satisfacción interna, externa y total, los trabajadores como voluntarios 
manifiestan estar moderadamente satisfechos, aunque destacar que los valores medios de 
los voluntarios son superiores a los obtenidos por los trabajadores. Al analizar los factores de 
primer orden adaptado a la escala 1-7, los trabajadores se muestran en su mayoría 
“moderadamente satisfechos” excepto a la variable relacionada con la promoción que se 
manifiestan estar “indiferente” (4,53). Si analizamos a los voluntarios y los comparamos con 
trabajadores, obtienen medias superiores a favor de voluntarios en todas las variables tanto de 
primer orden como de segundo orden, se manifiestan “satisfechos” en 5 de las quince variables 
de primer orden y en el siguiente orden: libertad para elegir tu propio método de trabajo (6,24), 
estabilidad en el empleo (6,18), la responsabilidad que se te ha asignado (6,06), las posibilidad 
de usar tus capacidades y tus compañeros de trabajo (6,00). También en los voluntarios 
obtienen medias ligeramente superiores en los factores de segundo orden como satisfacción 
intrínseca (5,87), extrínseca (5,76) y total (5,82) mostrándose moderadamente satisfechos 
como los trabajadores. 
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4. Discusión y Conclusiones 
 
El presente estudio analiza las variables que tienen una influencia en los niveles de 
satisfacción laboral, y que constituyen importante interés en el área de recursos humanos de 
las organizaciones deportivas y la gestión del deporte (Gamero, 2007). Por ello de los datos 
obtenidos en el presente estudio, se puede decir que los trabajadores se encuentran de 
manera general moderadamente satisfechos en la satisfacción total, al igual que el estudio 
presentado por Sánchez-Alcaraz Martínez (2012), coincidimos con la conclusión del autor, que 
indica que no se trata de una puntuación media baja pero nos encontramos ante un no 
satisfecho totalmente.  
Además se observan valores medios superiores en satisfacción intrínseca respecto a la 
satisfacción extrínseca. Estos datos coinciden con las conclusiones del trabajo presentado por 
Rojas-Cabrera (2011) sobre la satisfacción laboral en el empleo y de trabajadores en 
actividades físico deportivas. Sin embargo, este estudio presenta datos ligeramente inferiores 
en satisfacción extrínseca e intrínseca, como los ofrecidos en el estudio de similares 
características, que analizan la satisfacción laboral de los trabajadores de turismo activo y 
recreación deportiva de los autores Grimaldi- Puyana et al. (2017), por el contrario los valores 
medios son superiores en satisfacción total al estudio mencionado anteriormente. También se 
muestran moderadamente satisfechos a los factores como la organización del trabajo como 
el horario, la remuneración y las condiciones físicas del trabajo (factores extrínsecos) y 
moderadamente satisfechos a la responsabilidad y aspectos relativos al contenido de la tarea 
e indiferente a la promoción en el puesto de trabajo (factores intrínsecos).  
Por otro lado de los hallazgos obtenidos en presente estudio, destacar la paridad en el 
profesional analizado, siendo la mayor parte están soltero o sotera y con un rango de edad 
comprendido entre 31 a 40 años, y no tiene titulación relacionada con el deporte 
(Licenciado/Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Maestro especialista en 
Educación Física, Técnico Deportivo Superior o Técnico Deportivo, Técnico Superior en 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas o Técnico en Conducción de Actividades Físico-
deportivas en el Medio Natural).  
En el mismo sentido encontramos un reciente estudio en sector deportivo sobre 
“trabajadores de actividades deportivas y recreativas en turismo activo” de Grimaldi-Puyana et 
al. (2017), que también indican la baja formación deportiva relacionada con el anexo VI del 
Decreto 22/2002 del turismo activo y también experiencia laboral similar, o los de Campos-
Izquierdo (2004), sobre el sector deportivo en Valencia, los cuales detecta un elevado número 
de trabajadores que desarrollan sus labores sin ninguna titulación relacionada con la actividad 
física y el deporte. Por lo que sería recomendable regular el sector deportivo con el trabajo con 
discapacitados intelectuales, e implementar diferentes normativas del deporte en Andalucía 
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(2016), La Rioja (2015), Extremadura (2015) y Cataluña (2008) o en futuras normas, por el 
contrario podemos perjudicar servicios deportivos con estos colectivos. 
Respecto al género, no encontramos diferencias por razón de género y contrarios que 
señalan que nos encontramos antes un sector masculinizados (Alonso, Fernández, Gutiérrez y 
García, 2004; Boned, Felipe, Barranco, Grimaldi-Puyana y Crovetto, 2015) y otros que 
muestran lo contrarios y  similares al presente estudio en proporciones similares al nuestro 
como López-Viñaspre, Rodríguez y Boned (2003) en el sector de los gimnasios, u otros como 
el Telecyl (2006). 
Al analizar las características laborales, nos encontramos con un colectivo poco 
cualificado, con gran experiencia y mayoritariamente con una baja dedicación semanal, ya que 
la mitad de la muestra desarrolla su actividad como voluntario, y además manifiesta tener una 
experiencia de más de diez años con una jornada entre una a diez horas. Por el elevado 
número de trabajadores que realizan su actividad como voluntarios y sin titulación relacionada 
de la población de este estudio muestra la necesidad de regular el sector deportivo, de lo 
contrario, el mercado laboral seguirá incorporando a profesionales poco cualificados, y en 
consecuencia podría perjudicar los servicios deportivos con deportistas con discapacidad 
intelectual (Chamorro, 2010; Garrigos, 2002). 
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